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Аннотация. Широкое использование информационного пространства и  компьютерных 
технологий в организации образовательного процесса является одним из основных трендов 
современного общества. Информатизация образования дает массу неоспоримых 
преимуществ, однако, активное внедрение этих технологий сопровождается рисками 
различного характера, в том числе методологическими, технологическими, личностными [2]. 
Реализация проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» 
уже к 2025 году должна привести к созданию выраженного цифрового образовательного 
пространства, доступности и массовости онлайн-обучения с вовлечением в него до 6 
миллионов учащихся. Однако среди рисков проекта не рассматривается вопрос о возможной 
недостаточной компетентности педагогов и негативного отношения родителей 
обучающихся к реализации данного тренда. Считается, что уже через 5 лет коренным 
образом должна измениться роль школьного учителя: он должен стать проводником ученика 
в мире цифровой информации, должен обладать навыками грамотного использования 
цифровых технологий,  программирования, коммуникаций,  анализа информации, построения 
индивидуальных образовательных маршрутов [4]. Реалиями же сегодняшнего дня является 
характерное для большинства участников образовательного процесса примитивное 
использование информационного пространства: для поиска информации, сетевых 
коммуникаций  и развлечений. Значительная часть учителей, являясь по возрасту «цифровыми 
мигрантами», уже сейчас испытывает трудности в работе с поколением «цифровых 
аборигенов» и «цифрового поколения». 
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Abstract. Widespread use of  information space and computer technologies in organization of 
educational process is one of the main trends of modern society.   Informatization of education gives a 
large amount of indisputable advantages. However, active application of this technologies is 
accompanied by risks of different nature, including methodological, technological, personal [2]. 
Realization of project  ―Modern digital educational environment in Russian Federation‖ should lead 
to the creation of a distinctive digital educational space, accessible and mass online-educational with 
involving up to 6 million students by 2025.  But issues about the teachers lack of competence and 
abhorrence of students‘ parents to realization of this trend are not considered among the risks of 
project.   It is considered that after 5 years the role of school teacher should change radically. He 
should become a guide for a student in the world of digital information, possess the skills of competent 
use of digital technologies, programming, communications, information analysis, construction of 
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individual educational routes [4]. Today reality is primitive use of information space, which is typical 
for most participants of educational process: just for searching information, network communication 
and entertainment. A significant part of teachers are «digital migrants‖ because of their age and 
already now encounter a difficulties working with ―digital aborigines‖ and ―digital generation‖.    
Keywords: digital generation, teachers training, digital technologies in education. 
 
В настоящее время проблемой в подготовке педагогов в условиях цифровизации 
общества и образования является то, что особенности мышления, внимания, 
коммуникаций детей Z–поколения, описанные в научных работах многих 
исследователей [1, 3, 12, 13] в полной мере не находят отражения в технологиях и 
методиках школьного обучения. Кроме того, не меняются подходы в организации 
образовательного процесса и в содержании учебных дисциплин в высших учебных 
заведениях, которые ведут подготовку школьных педагогов и психологов. Анализ 
литературных источников показал, что не до конца изучены и учтены при построении 
учебного процесса в школе и проектировании учебных дисциплин в вузах, 
когнитивные и личностные изменения детей, которые появляются вследствие их 
длительного интернет-погружения. Так, исследования феноменов многозадачности, 
особенности клипового мышления, проблемы профилактики фейсбук-депрессии, 
номофобий, формирования зависимостей и аддиктивного поведения, изменения 
коммуникаций носят лишь оценочный характер и не отслеживаются в мониторинговых 
исследованиях [5]. Вместе с тем, лишь понимание направления развития, выявленное 
на основе мониторинговых исследований ситуации, может привести к 
прогнозированию рисков и должно учитываться при организации образовательного 
процесса будущих педагогов. 
По данным российских [8] и зарубежных [12] авторов за последние 5 лет 
количество детей с высоким уровнем интернет-активности увеличилось в более чем два 
раза: 32% детей проводят в сети примерно треть дня [7]. Именно с этим поколением  
детей (поколением Z) встретятся в школе будущие выпускники педагогических 
специальностей, обучающиеся сегодня на 1 курсе.  
 Следует отметить, что их встреча совпадет с периодом завершения реализации 
программы «Современная цифровая образовательная среда в РФ», которая должна 
привести к созданию выраженного цифрового образовательного пространства, 
доступности и массовости онлайн-обучения. Считается, что уже через 5 лет коренным 
образом должна измениться роль школьного учителя: он должен стать проводником 
ученика в мире цифровой информации, должен обладать навыками грамотного 
использования цифровых технологий,  программирования, коммуникаций,  анализа 
информации, построения индивидуальных образовательных маршрутов [4]. 
Предполагается, что использование в образовательном процессе цифровых 
технологий неизбежно связано с многочисленными рисками, к которым относятся: 
методологические, технологические, личностные [2], а также риски связанные с 
недостаточной компетентностью педагогов и негативным отношением родителей 
обучающихся к реализации данного тренда. Вместе с тем, уже сегодня в системе 
образования сложилась проблемная ситуация, которая во многом обусловлена 
«цифровым разрывом» поколений (согласно концепции Н. Хоува и У. Штраусса), т.е. в 
нынешней школе взаимодействуют друг с другом представители 4-х поколений: 
последнего советского (15 % учителей), поколения Х (74 %); цифрового поколения У 
(молодые учителя –11 %) и поколения Z  - это учащиеся [7]. Авторы исследований 
отмечают иллюзорность цифровой компетентности детей, а также низкую 
компетентность родителей [6]. Однако следует понимать, что для обучения детей уже 
через 5 лет учителя должны в полной мере обладать цифровой компетентностью, а 
родители – в полной мере контролировать ребенка в сети.  
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На сегодняшний день понятие цифровая компетентность включает   готовность 
и способность личности применять инфокоммуникационные технологии уверенно, 
эффективно, критично и безопасно в разных сферах жизнедеятельности 
(информационная среда, коммуникации, потребление, техносфера) на основе овладения 
соответствующими компетенциями, как системой знаний, умений, ответственности и 
мотивации.   
Исходя из того, что обозначенные выше вопросы требуют дальнейшего 
изучения, нами проведено исследование, которое включало четыре этапа. На первом 
этапе проводили  теоретический анализ проблемы по данным литературы, анализ 
диагностических приемов и методов выявления проблем и рисков цифровизации. На 
втором этапе провели подбор вопросов для анкетирования студентов, обучающихся на 
первом и втором курсах по направлению «Педагогическое образование» в ФГБОУ ВО 
«Вятский государственный университет» (г. Киров); анкету составили на основе 
модификации опросника «Скрининговой диагностики компьютерной зависимости» [9]. 
Для родителей учащихся начальной школы на базе общеобразовательных школ и 
гимназий областного центра и районов Кировской области составили опросник из 15 
вопросов, направленных на изучение поведения ребенка в сети интернет (в том числе 
длительности,  пребывания, решаемым целям, уровню владения гаджетами, 
возможного формирования зависимости), а также отношения родителей к 
цифровизации образовательного процесса и возможности контроля нахождения 
ребенка в сети сейчас и в будущем. На третьем этапе провели анкетирование 258 
студентов и опрос родителей 365 учащихся  начальных классов городских и сельских 
школ города и районов, находящихся на разном удалении от областного центра. На 
четвертом этапе проводили анализ и интерпретацию полученных результатов.  
Результаты анкетирования студентов начальных курсов, обучающихся по 
направлению «Педагогическое образование» выявили, что 54,6% из них находятся в 
сети более 5 часов в день, при этом на общение в социальных сетях и мессенджерах 
каждый пятый тратит более 50% своего времени. Вне зависимости от пола и места 
проживания 19% респондентов  используют интернет в основном для просмотра 
фильмов и прослушивания музыки, для самообразования с использованием интернет-
ресурсов – 16,5%, остальные – совмещают развлечения с коммуникациями в сетевом 
сообществе.  Проведенное анкетирование показало, что задерживаются в сети дольше, 
чем планировали 45,46% юношей и 88,74% девушек, причем 28,17% из них делают это 
постоянно. При этом респонденты отметили, что пребывание в сети часто отвлекает их 
от домашних дел (15,38% юношей и 40,85% девушек), негативно влияет на образование 
(15,38% юношей и 47,88% девушек), отнимает время от сна (23,08% юношей и 59,15% 
девушек) Следует отметить,  что на вопрос о замещении деятельности пребыванием в 
сети в  36,8% случаев девушки ответили «всегда». По данным анкет, у девушек 
привязанность к сети и тревожность более выражены: в 33,11% случаев у них выявлено 
серьезное влияние интернета на их жизнь (против 12,5% у юношей), а в единичных 
случаях (1,03%) – зависимость с высокой долей вероятности. Положительным является 
то, что лишь 7,69% юношей и 15,49% девушек предпочитают коммуникацию в сети 
реальному общению, при этом 38,58% юношей и 47,07% девушек предпочитают 
обратное. Полагаем, что такая особенность будущих педагогов позитивно отражается 
на развитии их профессиональных коммуникативных компетенций, приобретения 
конструктивных навыков межличностного общения.  
Результаты опроса родителей первоклассников показали, что независимо от 
места их проживания (город или сельская местность)  большинство детей (76,7% и 
74,1% соответственно) используют для нахождения в интернет smart-устройства. 
Детей, которым запрещен доступ в интернет по возрасту в городе меньше, чем на селе 
(5,6% против 10,3%). Показано, что большинство детей 7-8 лет находятся в интернете 
1-2 часа в сутки, при этом 15,68% сельских детей находятся в сети более 3 часов, что в 
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2 раза больше, чем у горожан (6,7%). Большинство детей используют гаджеты для 
развлечения и поиска информации. Так, вне зависимости от места проживания 
интернет используется для игр – 78,9% городских и 73% сельских детей; для 
подготовки домашних заданий – 34,4% и 33,5% соответственно; для прослушивания 
музыки – 25,6% и 26,5% соответственно и для интернет серфинга – 13,3% и 22,7% 
соответственно. При этом каждый четвертый родитель (28,3% и 24,9% соответственно) 
уверен, что таким образом их дети получают новые знания и навыки.  
Большинство родителей (76,7% городских и 68,7% сельских) уверены, что 
занятия спортом и творчеством снижают время нахождения детей в Интернете, однако 
7,2% и 17,3% соответственно считают, что ребенок все равно найдет время на 
нахождение в сети. По мнению респондентов, использование гаджетов происходит в 
ущерб другим видам деятельности детей: 15,0% городских и 18,9% сельских 
школьников находятся в сети в ущерб подготовки к урокам; 5,6% и 18,9% 
соответственно в ущерб помощи по дому; 5,6% и 13,0% соответственно в ущерб 
прогулкам; 18,3% и 18,9% соответственно в ущерб чтению.  
Родители отмечают, что ребенок пытается совместить несколько видов 
деятельности, одним из которых является нахождение в сети: у 25% городских и 47,6% 
сельских детей феномен многозадачности проявляется иногда, а у 3,9% и 14,6% - часто, 
что беспокоит и раздражает родителей.  Контролируют время пребывания ребенка в 
сети 44,4% горожан и 67,0% сельских жителей; однако, 11,7 % - 18,9% родителей 
считают, что ребенок сам может контролировать себя. На ограничение пользования 
смарт-устройствами 38,9% городских и 32,4% сельских детей реагируют спокойно, 
42,2% и 50,3% соответственно – возмущаются. Каждый десятый ребенок реагирует на 
выход из сети очень эмоциональным возмущением, что может свидетельствовать о 
формировании smart-зависимости. 
По данным опроса, 14,4% городских и 17,8% сельских детей уже сейчас, а 22,2% 
и 64,3% соответственно в скором времени будут лучше ориентироваться в интернете, 
чем их родители. При этом взрослые горожане и сельские жители используют 
цифровое пространство в основном  для решения рабочих и домашних проблем (80,6% 
и 69,2% соответственно), для общения (58,3% и 73,0%),  игр (7,2% и 24,3%) и 
получения знаний (22,2% и 11,4%). В целом, показано, что в городе родители чаще 
используют сетевые ресурсы для приобретения знаний, контролируя своѐ время 
пребывания в интернете и ребенка.  
Изучение мнения родителей о цифровизации образования показало, что только  
26,5% опрошенных  считают возможным получение знаний ребенком он-лайн, так как 
это будет полезно в будущем. При этом в основном родителей сельских детей считают, 
что обучение через интернет более интересно для детей (30,9% селян против 8,3% 
горожан) и за ним будущее (22,7% против 1,7% соответственно). Основная масса 
родителей уверены в том, что только прямое общение с педагогом может сформировать 
знания, умения и навыки у детей. 
Таким образом, для успешной подготовки будущего педагога требуется 
понимание состояния общества в целом, отношения детей и их родителей к различным 
формам обучения в цифровом образовательном пространстве. Анализ научной 
литературы по проблеме исследования показал, что в настоящее время практически 
отсутствуют сведения, которые могли бы быть использованы для прогнозирования 
рисков цифровизации образовательного пространства. Проведенное нами исследование 
поведения в интернет-пространстве людей, вовлеченных в образовательную среду 
сообразно своей роли и имеющих разницу в возрасте около 10 лет: дети (7-8 лет), 
студенты (17-18 лет), родители учащихся (28-32 года) не выявило категорических 
различий их поведения в сети.  
Сопоставление полученных нами данных с опубликованными ранее другими 
авторами [7] не выявило существенных изменений за последние 5 лет. По-прежнему 
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существует разница в пространственно-временной конфигурации использования 
интернета детьми и их родителями. Выраженный цифровой разрыв проявляется в 
отсутствии «опережения» цифровой компетентности родителей, что не позволяет им 
контролировать поведение детей в сети. По нашим данным эта разница более выражена 
у сельских жителей.  
Нами показано, что у представителей Z-поколения есть признаки smart-
зависимости, формирующиеся уже к началу обучения в школе. Исследования 
зарубежных авторов [10, 11], проведенные среди студентов также показали, что 
использование Интернет-пространства в обучении, наряду с расширением 
информационного поля, способствует демотивации приобретения и использования 
базовых знаний,  снижает общую мотивацию к обучению, способствует формированию 
зависимости, которая усугубляется широким распространением переносных (smart) 
устройств. Полученные данные ставят вопрос о понимании и разработке безопасных 
норм длительности работы обучающихся разного возраста с гаджетами, возрасте 
знакомства и освоения ребенком Интернет-пространства. Следует также отметить, что 
современные санитарные нормы и правила организации обучения построены на 
представлении о традиционной (не цифровой) школе.  
Полагаем, что для минимизации рисков цифровизации образовательного 
пространства необходима разработка методологических подходов, основанная на 
комплексных исследованиях  в области педагогики, возрастной психологии, 
физиологии, гигиены, изучения психофизиологических особенностей детей 
«цифрового поколения». Результаты исследований должны лежать в основе 
методологии цифровизации обучения, носить мониторинговый и прогностический 
характер, достаточно быстро внедряться в учебный процесс подготовки педагогов и 
повышения квалификации учителей в связи с высокой скоростью технологических 
изменений в IT-индустрии.  
По нашему мнению, в решение данной проблемы должны быть вовлечены 
будущие педагоги всех уровней обучения. Это позволит своевременно корректировать 
процесс подготовки будущих учителей, формировать у них адекватные представления 
об особенностях их будущих учеников, о роли учителя в организации безопасного 
поведения детей в цифровом образовательном пространстве.  
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
 
Аннотация. В работе рассматриваются несколько техник из скорочтения и психологии, 
которые можно применять на уроках иностранного языка  в школе наравне с традиционными 
подходами. Это – скороговорки, спонтанные диалоги с применением случайных слов, 
командообразование, динамическое чтение, упражнения на синхронизацию полушарий мозга и 
расширения бокового зрения. Практическое значение результатов применения данных техник 
заключается в повышении уровня осознанности у учащихся, улучшении памяти, внимания и 
ускорении реакции на различные ситуации, что значительно повышает качество преподавания 
иностранных языков. 
Ключевые слова: иностранный язык (ИЯ),  обучение, скорочтение, техники, активизация  
памяти, внимания, ускорение реакции. 
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NEW GENERATION  FOREIGN LANGUAGE  TEACHING IN CONDITIONS OF MODERN 
DEMANDS 
 
Abstract. The article deals with speed reading and psychological techniques that can be applied in 
language lessons at schools as well as traditional ones. Under analysis are tongue-twisters, 
spontaneous dialogues with the help of randomly chosen words, teambuilding, dynamic reading, 
synchronization of cerebral hemispheres and expansion of peripheral vision.  The author proves the 
practical importance of applying these techniques, as they raise students‘ awareness, improve their 
memory, attention, boost their reaction to various situations that significantly improves the quality of 
foreign language teaching. 
Keywords: foreign language, teaching, speed reading, techniques, improve memory, attention, boost 
reaction. 
 
Целью данной работы является – привлечение внимания к проблеме обучения 
иностранных языков в школах и показать новые возможности для этого техниками, 
повышающими эффективность усвоения материала  и вовлеченность учеников в 
занятие. Описанные техники подходят при обучении языку на любом уровне при 
условии, что обучающийся владеет навыком чтения по словам, а не только по слогам. В 
работе обосновывается, почему традиционные подходы в обучении ИЯ более 
эффективны при «разбавлении» их методами скорочтения (speed reading) и приемами, 
заимствованными из психологии.  
Данная работа раскрывает животрепещущую проблему, состоящую в том, что в 
современных школах на обычных уроках не используются  упражнения для: улучшения 
памяти, внимания и скорости мышления, быстрого реагирования в различных 
